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จากการสํารวจในอดีตพบวา ประเทศไทยเปนแหลงหนึ่งของ Asian Vigna การศกึษานี้มี
วัตถุประสงคเพื่อ (1) ประเมนิความหลากหลายทางพันธุกรรมของ Asian Vigna จากประเทศไทย
และประเทศใกลเคียงโดยใชเทคนิค AFLP (2) สํารวจและเก็บรวบรวม Asian Vigna ในจังหวดั
เชียงใหมและแมฮองสอน (3) วิเคราะหตวัอยางที่เก็บมาโดยใชเทคนคิ SSR เพื่อตรวจสอบระดบั 
heterozygosity ในประชากรและหาความสัมพันธระหวางพืชแตละชนิด และ (4) ประเมินอัตรา
การผสมติดในการผสมขามชนิดระหวาง V. radiata และ Vigna spp.  การทดลองแบงเปน 4 
สวนตามวัตถุประสงคของการทดลอง การทดลองในสวนแรกแสดงใหเห็นวา ภาคเหนือของไทย
และรัฐ Mandalay ของพมา อาจจะเปนแหลงที่มีการนําเอา V. umbellata ปามาเพาะปลูก  V. 
hirtella ที่วิเคราะหแบงเปน 2 กลุมที่มีความแตกตางกันมาก แสดงวาทั้ง 2 กลุมนี้อาจจะเปนคนละ
ชนิด ทั้งนี้จะตองมีการศึกษาเพิ่มเติมถึงความแตกตางระหวาง 2 กลุมนี้ตอไป  สวน V. mungo ที่มี
อยูในธรรมชาติในภาคเหนือของประเทศไทยนั้น เปนพนัธุปาของไทย ไมไดเกดิจากการปนเปอน
มากับพันธุปลูกที่ไทยนําเขามาจากประเทศอินเดีย  จากการสํารวจในสวนที่ 2 นั้น พบ Asian 
Vigna ทั้งหมด 4 ชนดิ คือ V. hirtella, V. minima, V. tenuicaulis และ V. umbellata แตละ
ชนิดพบในสภาพแวดลอมที่ตางกัน คือ V. minima สวนใหญพบบริเวณที่รมในปาผลัดใบ  V. 
tenuicaulis และ V. umbellata พบในที่ไดรับแสงมาก สวน V. hirtella พบในที่แสงรําไร 
อยางไรก็ตาม ในบางประชากรพบพืชเหลานี้หลายชนดิขึน้อยูใกลเคียงกัน  การทดลองในสวนที ่ 3 
ซ่ึงตรวจสอบ heterozygosity ในประชากรนั้น พบวาคา heterozygous loci ตอตนมีระดับต่าํ 
โดยที่ V. hirtella มีคานี้สูงสุด และตวัอยางที่เก็บมา มีตนหนึ่งที่มีอัลลีล ของ V. hirtella รวมกับ 
V. minima แสดงใหเห็นถึงการผสมขามโดยธรรมชาติระหวางพืช 2 ชนิดนี ้  จากการทดลองสาม
สวนแรกนี ้ แสดงใหเห็นวาประเทศไทยมีศักยภาพในการเปนแหลงของความหลากหลายของ 
Asian Vigna ที่อยูใน subgenus Angulares รวมถึงแนวโนมในการเกิดพันธุกรรมใหมจากการ
ผสมขามชนิดที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ซ่ึงอาจนําไปสูการเกิดสปชีสใหม  สวนการทดลองสุดทายซึ่ง
เปนการผสมขามชนิดนั้น การผสมสําเร็จเฉพาะคูผสมระหวางถั่วเขยีวพันธุปลูก (Vigna radiata) 
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Based on the previous exploration, Thailand appeared to be a center of Asian 
Vigna.  Therefore, the objectives of this study were to (1) determine genetic diversity 
of Asian Vigna species in Thailand and neighboring regions using AFLP techniques, 
(2) explore and collect Asian Vigna in Chiang Mai and Mae Hong Son provinces, (3) 
analyze individuals from collection sites by using SSR to gain an insight into the level 
of heterozygosity in populations and to determine the relationships among species, 
and (4) evaluate cross compatibility between V. radiata and Vigna spp. According to 
the objectives, this study was divided into four parts.  The first part suggested that 
northern Thailand and neighboring Mandalay state of Myanmar were the probable 
centers of domestication for V. umbellata.  While V. hirtella consisted of two well 
differentiated subgroups, suggesting that taxonomic revision may be necessary.  
Naturally growing V. mungo populations in northern Thailand appeared to be true 
wild species not contaminated from the Indian cultigens introduced to Thailand.  
From the exploration of Asian Vigna species in the second part, four Vigna species 
were found including V. hirtella, V. minima, V. tenuicaulis, and V. umbellata.  These 

